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The internship was conducted at Michelle Kristian Public Accountant in accounting 
division and audit division. During the internship the task that were assigned are 
inputting transaction journal and adjusting entries, matching transaction, calculate 
materiality, preparing draft audit reports, make letters related to audit such as 
management representation letter, audit approval letter, and etc, identify type of 
income tax, matching expense, arrange trial balance, make and translate COA, 
matching balance, compare calculation of trial balance, make voucher code, make 
a comparison changes of inventory and cost of goods sold, make confirmation 
letter, make adjusting entries, recalculate statement of cash flows, tied up, prepare 
new recording on the Accurate. 
During internship, the tasks can be done properly overall. There are several 
obstacles that were found, such as there is no tax invoice so it is difficult to identify 
which income tax law charged, and the information at the general ledger and 
physical evidence are different. Other than that, the data that was given from the 
client are different from the tax reporting. Literature review about the tax 
regulations needs to be done to identify which tax law are fit, and also use the 
example from the year before. The data that were used for doing the tasks are the 
data that are reported on the tax report.  
 

















Kerja Magang dilakukan di KAP Michelle Kristian dengan penempatan pada divisi 
junior akuntan dan junior auditor. Selama kerja magang, tugas yang telah selesai 
dilakukan adalah menjurnal transaksi dan penyesuaian, melakukan pencocokkan 
transaksi, menghitung materialitas, membuat draft audit report, membuat surat 
terkait audit seperti management representation letter, membuat surat persetujuan 
audit, dan lain-lain, mengidentifikasi jenis pajak penghasilan, melakukan 
pencocokkan beban, menyusun trial balance, membuat dan menerjemahkan COA, 
mencocokkan saldo, membuat perbandingan perhitungan trial balance, membuat 
kode voucher, membuat perbandingan perubahan persediaan dan harga pokok 
penjualan, membuat surat konfirmasi, membuat jurnal penyesuaian perhitungan 
ulang statement of cash flow, melakukan tied up, dan mempersiapkan pencatatan 
periode baru pada aplikasi Accurate. 
Selama kerja magang, secara keseluruhan tugas-tugas dapat dikerjakan dengan 
baik. Terdapat beberapa kendala yang ditemukan, yaitu tidak adanya faktur pajak 
saat mengidentifikasi pajak, dan keterangan dalam general ledger dan bukti fisik 
berbeda. Selain itu, data yang diberikan klien tidak sesuai dengan data yang 
digunakan dalam pelaporan pajaknya. Dalam menyelesaikan kendala yang terjadi, 
perlu menyesuaikan Undang-Undang yang berlaku dan identifikasi pajak mana 
yang paling sesuai, selain itu juga menggunakan contoh klasifikasi dari pencatatan 
tahun sebelumnya. Dalam pengerjaan juga menggunakan data sesuai dengan yang 
dilaporkan pada pelaporan pajak. 
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